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EDITORIAL
La revista Criterio Libre ha venido desempeñando un rol importante en la 
promoción de la divulgación científica como mecanismo fundamental en los 
procesos de transformación de nuestras naciones hispanoamericanas hacia 
sociedades mejor conformadas, con un sano equilibrio entre el necesario 
crecimiento de la producción de bienes tangibles e intangibles y una más 
justa distribución de la riqueza, en beneficio de todas sus poblaciones que 
buscan la erradicación de la pobreza, el mayor flagelo que la humanidad 
aún no ha podido superar. En ese orden de ideas, nos hemos fundamentado 
en criterios del desarrollo de la ciencia que contribuyan a esos ideales, 
seleccionando los mejores artículos, sometidos a procesos rigurosos de 
evaluación por reconocidos investigadores nacionales e internacionales, 
quienes también han contribuido a elevar la calidad científica de los mismos 
con sus atinadas observaciones y también a desarrollar el pensamiento 
científico y la utilización del mejor estilo para su comunicación, enriqueciendo 
el pensamiento científico social en nuestras naciones. Dichos principios los 
podemos sintetizar de la siguiente manera: El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología como expresión de sistemas valorativos y socioculturales dados, 
el desarrollo de la ciencia al servicio de la transformación productiva en 
beneficio de la sociedad, la concientización del papel que tienen la ciencia 
y la tecnología en la definición de las relaciones de poder en los niveles 
nacional e internacional y su inserción en las políticas de desarrollo, la 
utilización de la ciencia y de la innovación tecnológica como instrumentos 
de autonomía, la apertura a enfoques novedosos en la consolidación de la 
ciencia social, la libertad del pensamiento crítico en todos los niveles de la 
gestión del conocimiento científico, entre otros.
En tal sentido hemos querido fortalecer el análisis y desarrollo crítico de las 
ciencias económicas, administrativas, financieras y contables, abriendo un 
espacio para la discusión y desarrollo de la epistemología de estas ciencias 
sociales, que cada vez más se convierte en columna vertebral de nuestra 
revista. En el presente número se incluyen dos artículos que enriquecen dicha 
discusión epistemológica: en el primero de ellos el investigador José J. Ortiz 
B. nos plantea un dilema que acompaña el desarrollo de la ciencia contable, 
“La crisis de la representación contable: ¿problemas de la ciencia social 
o de la política del poder?”, en donde busca dar claridad a los factores 
que originan la problemática de la representación contable a partir de 
una reflexión sobre los fundamentos teóricos que sustentan este importante 
tópico y los referentes empíricos que muestran dicha problemática, factores 
que necesariamente se han expresado como un obstáculo epistémico en la 
consolidación de esta joven ciencia y al que el autor pretende aportar tanto 
en su esclarecimiento epistemológico, como en la propuesta de alternativas 
de solución, que pone para discusión a la comunidad científica con un 
enfoque interdisciplinario y desde el paradigma de la complejidad. En el 
segundo artículo el profesor Jean Paul Sarrazin nos plantea una interesante 
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disertación alrededor del concepto “Religión: ¿sabemos de lo que estamos 
hablando? Examen sobre la viabilidad de una categoría analítica para las 
ciencias sociales”. El objetivo de esta revisión fue encontrar una categoría 
analítica precisa, clara y suficientemente amplia para estudiar empíricamente 
la vasta gama de fenómenos socioculturales que pueden ser o han sido 
considerados como “religiosos”. Se concluye que a pesar de la ausencia de 
una categoría analítica unificada algunos de los elementos más destacados 
en las diferentes definiciones pueden constituir, en sí mismos, categorías 
analíticas útiles para la investigación empírica. Se puede deducir que esta 
sección ha sido fiel a los principios que expusimos al comienzo de este 
editorial y que esperamos se siga convirtiendo en tribuna abierta para el 
desarrollo científico de nuestras disciplinas.
Una segunda sección, dedicada a la contabilidad y las finanzas, define 
temáticas que se han tornado de interés sustancial dado el fuerte desarrollo 
teórico que han venido alcanzado esas disciplinas, llegando a una fase en 
que las disputas de los paradigmas que sustentan diversos enfoques se han 
venido decantando y es en ese terreno donde florecen aportes que consolidan 
esquemas teóricos importantes o que, por otro lado, descartan hipótesis que 
permiten depurar sistemas que, a la manera de las capas de la cebolla, se van 
agrupando por niveles, lo cual contribuye a la consolidación de las ciencias 
sociales. En esta sección encontramos dos importantes artículos orientados bajo 
esa filosofía: el primero de ellos analiza los efectos que sobre la información 
contable de las empresas públicas del sector eléctrico colombiano tuvo 
la implementación de la Resolución 743 de 2013, la cual se refiere a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
algunas empresas públicas, siendo este tópico uno de los aplicativos de los 
avances importantes del desarrollo de la teoría contable para la economía 
financierista, que a pesar de ello no logra asentar sólidas raíces para las 
condiciones de los países en desarrollo, como lo comprueba este artículo 
que encuentra que las transformaciones asumidas son el resultado de un 
cambio de modelo económico organizacional, en donde más que atender el 
modelo de regulación internacional, responde a un proceso de concentración 
de activos estratégicos por parte de actores que tienen la capacidad de 
capturar la regulación, demostrando que es el enfoque interdisciplinario un 
campo fértil para explicar de una mejor manera la realidad de estos países 
en el entorno globalizador que caracteriza la economía actual de dichos 
países. El segundo artículo acerca del “Impacto del autofinanciamiento sobre 
la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas”, 
permite profundizar en un aspecto que no ha sido explícitamente estudiado 
y que se ubica en las fronteras del conocimiento entre la economía, las 
finanzas y la administración, dirigido especialmente a un sector importante 
de la economía de los países en desarrollo, el de las empresas Mipymes, que 
a pesar de sus grandes aportes al bienestar económico de la población al 
ocupar 80% de la misma en estos países, no se le ha dedicado un esfuerzo 
intelectual por parte de nuestros investigadores, desaprovechando un espacio 
de potencial desarrollo de la autonomía que permitirá desbrozar el camino 
del verdadero desarrollo socioeconómico de nuestra región. Los resultados 
descriptivos muestran que las Mipymes colombianas utilizan prioritariamente 
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recursos propios para sus inversiones, y los resultados inferenciales obtenidos 
mediante regresiones lineales señalan que el financiamiento interno influye 
positiva y significativamente en su innovación global, así como en la de sus 
productos/servicios, procesos productivos y gestión. Esto es una variable de 
importancia fundamental para ser involucrada en las políticas de desarrollo 
para la industria latinoamericana y que muy poco se toma en consideración 
hasta ahora, en lo que se ha venido denominando la economía naranja, 
que países como Colombia quieren fomentar. La realidad es que los recursos 
internos o propios siguen siendo la principal fuente de financiación para los 
proyectos de inversión de estas empresas y si bien ello es coherente con los 
postulados de la teoría de la jerarquía financiera, todo parece indicar que 
las razones de esto son principalmente las barreras que encuentran para 
acceder al mercado financiero externo.
Nuestra siguiente sección, dedicada a la disciplina económica, nos 
muestra un importante artículo enfocado al análisis de la relación entre 
“Buen gobierno y eficacia de la ayuda al desarrollo”, tema de altísima 
pertinencia para nuestras economías. El artículo se propone profundizar en 
el origen y los cambios experimentados por la noción de buen gobierno; 
analiza los constituyentes y determinantes del mismo, así como su relación 
con conceptos cercanos como el de calidad institucional, y sobre todo, las 
ideas y la evidencia creada sobre las relaciones entre el buen gobierno y 
la efectividad de la ayuda al desarrollo. Finalmente llega a la conclusión 
de que no existe un consenso general en cuanto a que la ayuda haya sido 
eficaz para promover el crecimiento económico, y existen tanto defensores 
como detractores de esta idea. De manera reflexiva deja abierto el camino 
para verificar empíricamente los verdaderos efectos de la ayuda económica 
y las condiciones bajo las cuales se harían posibles unos mejores resultados 
en beneficio de grandes masas de la población.
Cerramos este número con dos secciones: la primera, tradicional sobre temas 
de administración como disciplina que se integra estructuralmente con la 
económica, la contable y financiera, y donde se desarrollan dos artículos: 
el primero de estos se titula “La co-creación y los nuevos retos de generación 
de valor que enfrentan las organizaciones”, siendo esta temática de gran 
actualidad y que marca una tendencia en la moderna teoría administrativa, 
que está girando sobre los nuevos enfoques de la generación de valor. Se 
concluye que, para generar un valor sostenido en las organizaciones, el foco 
de las acciones de los gestores debe ser la creación de valor conjunta con 
sus clientes y no la exclusiva meta de aumentar las ventas de sus productos o 
servicios habitualmente diseñados de manera interna y cerrada. El segundo 
artículo bajo el título “Modelo para analizar la incidencia del capital social 
en el desarrollo humano en Bogotá, D.C.”, se centra en identificar si existe 
un tipo de relación entre el capital social y el desarrollo humano en el 
contexto endógeno de la ciudad de Bogotá. Para tal fin, se propone hacer 
una investigación descriptiva basada en análisis de regresión múltiple que 
facilita la proposición de un modelo que determina el nivel de incidencia 
del capital social en el desarrollo humano, partiendo del cálculo del Índice 
de desarrollo humano y del Índice de capital social descompuesto en índice 
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de capital cognitivo, ICSC, índice de capital social estructural, ICSE, Índice de 
representación social del capital social, IRSCS, componentes del cálculo integral 
del índice de capital social. Con base en esos cálculos se llega a comprobar 
que en la ciudad se desconocen el alcance y uso del capital social, lo que 
genera construir una sociedad con alto nivel de atomización y desinterés por 
los problemas de la ciudadanía. Poder comprobar estos asertos es de suma 
importancia para adoptar políticas de desarrollo social y humano en el D.C., 
atendiendo los diferentes componentes analíticos que se utilizaron en el estudio. 
En la última sección, dedicada a la gestión del conocimiento, se analiza 
pedagógicamente el tema del bullying por orientación sexual entre estudiantes 
masculinos en el ambiente de la educación media, que busca contribuir a la 
prevención de comportamientos de bullying, por los efectos que ello tiene en el 
bienestar de una población que tiende a segregarse de manera antidemocrática 
y que ya hace parte de los modelos educativos que deben orientarse a la 
formación de valores. Como pedagogos, creemos que la educación puede y 
debe crear ambientes de respeto y valoración de la diferencia, en donde todos 
puedan acceder a ella, sin importar la orientación sexual, el género u otras 
construcciones sociales o culturales.
El conjunto de los ocho artículos que ponemos a disposición de la comunidad 
académica, organizados en las secciones orientadas según los principios que 
fundamentan la filosofía científica y la política editorial de la revista, se configura 
en un nuevo esfuerzo que estamos seguros contribuirá al fortalecimiento del 
desarrollo científico y tecnológico de nuestras disciplinas en un entorno que 
nos es propio, pero que dialoga con la universalidad del conocimiento a nivel 
global, y que progresivamente se constituirán en los grandes pilares de nuestro 
desarrollo humano y social. im
JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ BOJACÁ, Ph.D.
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ÉDITORIAL
La revue Criterio Libre a occupé un important rôle en promouvoir la divulgation 
scientifique comme mécanisme fondamental dans les procès de transformation 
de nos nations latino-americaines vers sociétés meilleure conformées, 
avec un sain équilibre entre la nécessaire croissance de la production de 
biens tangibles et intangibles et une plus juste distribution de la richesse, 
au profit de toutes ses populations, que cherchent éradiquer la pauvreté, 
qu’il est le majeur fléau que l’humanité encore n’a pas pu surpasser. Par 
l’antérieur, nous basons sur des critères du développement de la science qu’ils 
contribuent à ces idéals, en choisissant alors les meilleurs articles, soumis à 
des rigoureux procès d’évaluation par des reconnus chercheurs nationaux et 
internationaux, qui ont aussi contribué à élever la qualité scientifique des mêmes 
par leur sages observations et aussi à développer la pensée scientifique et 
l’utilisation du meilleur style pour sa communication, en enrichissant la pensée 
scientifique sociale dans nos nations. Nous pouvons résumer dits principes: 
le développement de la science et la technologie comme expression de 
systèmes d’évaluation et socio-culturelles donnés, le développement de la 
science au service de la transformation productive au profit de la société, la 
prise de conscience du rôle de la science et la technologie dans la définition 
des relations de pouvoir en les niveaux nationaux et internationaux et son 
insertion dans les politiques de développement, l›utilisation de la science et 
de l›innovation technologique comme des instruments d›autonomie, l›ouverture 
à nouvelles approches dans la consolidation de la science sociale, la liberté 
de la pensée critique en tous les niveaux de la gestion de la connaissance 
scientifique, entre autrui.
Dans ce sens, nous avons essayé fortifier l’analyse et développement critique 
des sciences économiques, administratives, financiers et comptables, en 
ouvrant un espace pour la discussion et développement de l’epistemologie 
de ces sciences sociales, que de plus en plus se convertit dans l’axe central 
de notre revue. La présente édition comprend deux articles qu’ils enrichissent 
dite discussion epistémológique: en le premier d’ils le chercheur José J. 
Ortiz B. pose un dilemme qu’accompagne le développement de la science 
comptable, “La crise de la représentation comptable: problèmes de la science 
sociale ou de la politique du pouvoir?”, dans lequel cherche éclaircir les 
facteurs qu’ils causent la problématique de la représentation comptable à 
partir d’une réflexion sur les fondements théoriques qu’ils soutiennent cet 
important question et les référents empiriques qui montrent cette problématique, 
facteurs  qui  ont  été  considérés  comme un   obstacle  épistémique  à  la 
consolidation de cette jeune science et aux quels l›auteur entend contribuer 
dans  sa clarification épistémologique et dans  la proposition de  solutions 
alternatives  qu›il  donne à  lacommunauté scientifique  avec  une 
approche  interdisciplinaire  et  du paradigme  de  la  complexité. Dans  le 
deuxième  article,  le  professeur  Jean Paul  Sarrazin  fait  une  thèse 
intéressante  sur  “Religion: savons-nous de  quoi  nous  parlons? Examen 
de la  faisabilité d›une  catégorie analytique  pour  les  sciences  sociales”. 
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L’objectif  de  cette revue  était  de trouver  une  catégorie  analytique 
précise,  claire et  suffisamment  large pour étudier empiriquement  la  vaste 
gamme de phénomènes socio-culturelles qui peuvent être ou ont été considérés 
comme “religieux”. Il conclut qu’en dépit de l›absence d›unecatégorie analytique 
unifiée, certains éléments les plus saillants des différentes définitions peuvent eux-
mêmes constituer des catégories analytiques utiles à la recherche empirique. On 
peut déduire que cette section a été fidèle aux principes que nous avons énoncé 
au début de cet éditorial et que nous espérons qu’ils continuera à devenir une 
plateforme ouverte pour le développement scientifique de nos disciplines.
Une deuxième section, consacrée à la comptabilité et à la finance, définit les 
sujets  qui  sont  devenus  d›un  intérêt substantiel  en  raison  du  fort 
développement  théorique  que  ces disciplines  ont  atteint,  atteignant  une 
phase dans la quelle les différends des paradigmes qui soutiennent diverses 
approches ont été  réglés et  c’est dans ce domaine que  les contributions 
surgissent  qui  consolident  des  schémas théoriques  importants ou qui, 
d’autrepart, écartent les hypothèses qui permettent des systèmes purifiants qui, 
à la façon des couches d›oignons, sont regroupés par niveaux, contribuant 
ainsi  à consolider les sciences sociales. Dans cette section, nous trouvons deux 
articles importants orientés selon cette philosophie:  le premier analyse les 
effets sur  l›information comptable des entreprises publiques du secteur de 
l’électricité colombien de la mise en œuvre de la résolution 743 de 2013 
concernant l’adoption des normes internationales d›information financière 
(IFRS)  pour  certaines  entreprises publiques.  Ce  sujet  est  l›une  des 
applications des avancées importantes dans le développement de la théorie 
comptable pour l›économie financieriste qui malgré cela ne parvient pas à établir 
des racines solides pour les conditions des pays en développement, comme 
enté moigne cet article qui constate que les transformations supposées sont le 
résultat d›un changement du modèle économique organisationnel, où, plutôt 
que de s›intéresser au modèle de réglementation internationale, répond à un 
processus de concentration des actifs stratégiques par des acteurs qui ont la 
capacité de saisir la réglementation, démontrant que l’approche  interdisciplinaire  
est  un terrain  fertile  pour  mieux  expliquer  la réalité  de  ces  pays  dans 
l’environnement mondialisant  qui caractérise  l›économie  actuelle  de  ces 
pays.  Le  deuxième  article,  intitulé “Impact  de  l›autofinancement  sur 
l’innovation dans les micro, petites et moyennes  entreprises  colombiennes», 
donne un aperçu d’un aspect qui n›a pas été explicitement étudié et qui se situe 
aux frontières de la connaissance entre économie, finance et administration, en 
particulier dans un secteur important de l›économie des pays en développement,  
celle des MPME, qui malgré leur grande contribution au bien-être  économique  
de  la population, occupant 80% de  la population de ces pays, n’a pas   
fait l›effort intellectuel de nos chercheurs, gaspillant un espace de développement 
potentiel  d’autonomie qui ouvrira la voie à un véritable développement socio-
économique de notre région.
Les  résultats  descriptifs  montrent  que les  PMI  colombiennes  utilisent 
principalement leurs propres ressources pour   leurs investissements, et  les 
résultats inférentiels obtenus par régression linéaire indiquent que le financement 
interne a une influence positive et significative sur leur innovation globale,  ainsi  
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que sur celle de leurs produits/services, processus de production et  gestion. 
Il s›agit  d’une variable d›une importance fondamentale à impliquer dans les 
politiques de développement de l’industrie latino-américaine et  que trèspeu de  
choses sont prises en considération jusqu›à présent, dans cequ›on a  appelé 
l’économie orange, que des pays comme la Colombie veulent promouvoir.  
En réalité,  les ressources internes ou propres restent la principale source de 
financement des projets d’investissement de ces entreprises et, bien que cela  
soit conforme aux postulats de  la  théorie de  la hiérarchie financière,  tout   
semble indiquer que les raisons en sont principalement les obstacles qu›elles 
rencontrent pour accéder au marché financier extérieur.
Notre prochaine section, consacrée à ladiscipline économique, nous présente un 
article important centré sur l’analyse de la relation entre “La bonne gouvernance et 
l’efficacité de l’aide”; un sujet de la plus haute pertinence pour nos économies. Il 
analyse  les  composantes  et  les déterminants  de  la bonne  gouvernance,   
ainsi que sa relation avec des concepts étroitement liés tels que la qualité 
institutionnelle et,  surtout, les idées et les preuves créées sur la relation entre 
bonne gouvernance et   efficacité de l’aide au développement.  En fin,  il 
conclut qu’il n’y a pas de consensus général sur l’efficacité de l’aide dans la 
promotion  de  la  croissance économique,  et  qu’il  y  a à  la  fois  des 
défenseurs et des détracteurs de cette idée. D’une manière réfléchie, elle laisse 
ouverte  la  voie  à  la  vérification empirique  des  effets réels  de l’aide 
économique et des conditions dans les quelles de meilleurs résultats seraient 
possibles pour le bénéfice de larges masses de la population.
Nous clôturons ce numéro avec deux sections : la première,  traditionnelle  sur 
les  thèmes de l›administration en tant que discipline structurellement intégrée à 
l’économie, la comptabilité et lafinance, et où deux articles sont développés:  le 
premier d’entre eux estintitulé “Co-création et lesnouveaux  défis de  création de 
valeur aux quels les organisations font face. Ce sujet est d›actualité et marque une 
tendance de la théorie administrative moderne, qui s›articule autour de nouvelles 
approches de la création de valeur. Il est conclu que, pour générer une valeur 
durable dans lesorganisations, les actions des gestionnaires doivent être axées 
sur la création de valeur conjointe avec leurs clients et non sur l›objectif exclusif 
d’augmenter les ventes de leurs produits ou services habituellement conçus 
en interne et de façon fermée. Le deuxième article, intitulé “Modèle d’analyse 
de l’incidence du capital social sur le développement humain à Bogotá, 
D.C.”, vise à identifier s›il existe un type de relation entre capital social et 
développement humain dans le contexte endogène de la ville de Bogotá.  Cette 
fin, il est proposé demener une recherche descriptive, fondée sur une analyse de 
régression multiple, qui facilite la proposition d’un modèle qui détermine le niveau 
d’incidence du capital social dans le développement humain, à partir  du calcul  
de l’indice de développement humain et de l’indice de capital social répartis en 
composantes du calcul intégral de l’indice de capital social, soit l’indice de capital 
cognitif, l’ICSE, l’indice de capital social structurel, l’ICSC et l’IRSCS, et de l’indice 
de représentation du capital social. Sur la base de ces calculs, on constate que 
l’ampleur et l’utilisation du capital social dans la ville sont inconnues,  ce qui 
engendre la construction d’une société avec un haut niveau d’atomisation et un 
désintérêt pour les problèmes de citoyenneté. Pouvoir vérifier ces affirmations a 
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une importance capitale pour l’adoption de politiques de développement social 
et  humain à Bogotá, D.C., en  tenant  compte  des différentes  composantes 
analytiques qui ont été utilisées dans l’étude. Dans la dernière partie, consacrée 
à  la gestion  des connaissances, le  sujet des brimades  dues à  l’orientation 
sexuelle chez les élèves de sexe masculin estanalysé pédagogiquement dans 
l’environnement de  l’enseignement secondaire,  qui cherche  à contribuer  à 
la prévention des comportements debrimades, en raison des effets que cela a sur 
le bien-être d’une population qui tend à se séparer de manière antidémocratique 
et qui  fait déjà partie des modèles éducatifs qui doivent être orientés vers  la 
formation des valeurs. En tant que pédagogues, nous croyons que l’éducation peut et 
doit créer des environnements de respect et de valorisation de la différence, où chacun 
peut y accéder, indépendamment de son orientation sexuelle,  de son sexe ou 
d’autres constructions sociales ou culturelles.
L’ensemble des huit articles que nous mettons à la disposition de la communauté 
académique, organisés en sections orientées selon les principes qui sous-tendent 
la philosophie scientifique et la politique éditoriale de la revue,  s’inscrit dans un 
nouvel effort qui, nous en sommes sûrs, contribuera à renforcer le développement 
scientifique et technologique de nos disciplines dans un environnement qui nous 
est propre mais qui dialogue avec l’universalité du savoir à un niveau global et 
qui deviendra progressivement les grands piliers de notre développement humain 
et social. 
JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ BOJACÁ, Ph. D.  
Directeur Scientifique Etrédacteur en Chef
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EDITORIAL
Criterio Libre magazine has played an important role in promoting scientific 
dissemination as a fundamental mechanism in the transformation processes 
of our Latin American nations towards better formed societies, with a healthy 
balance between the necessary growth of the production of tangible and 
intangible goods and a more fair distribution of wealth, for the benefit of 
all its populations, which seek to eradicate poverty, which is the greatest 
scourge that humanity has not yet been able to overcome. Therefore, we 
rely on criteria of the development of science that contribute to these ideals, 
choosing then the best articles, subjected to rigorous evaluation processes by 
recognized national and international researchers, who have also contributed 
to raise the scientific quality of them through his thoughtful observations 
and also to develop scientific thinking and the use of the best style for their 
communication, enriching the social scientific thought in our nations. We 
can summarize these principles as follows: the development of science and 
technology as an expression of given sociocultural and valorative systems, 
the development of science at the service of productive transformation for 
the benefit of society, the awareness of the role of science and technology in 
the definition of power relations at the national and international levels and 
its insertion in development policies, the use of science and technological 
innovation as instruments of autonomy, openness to novel approaches in the 
consolidation of social science, the freedom of critical thinking at all levels 
of scientific knowledge management, among others.
In this sense, we have tried to strengthen the analysis and critical development 
of economic, administrative, financial and accounting sciences, opening a 
space for the discussion and development of the epistemology of these social 
sciences, which increasingly becomes the central axis of our magazine. 
The present edition of Criterio Libre includes two articles that enrich this 
epistemological discussion: in the first one the researcher José J. Ortiz B. poses 
a dilemma that accompanies the development of accounting science, “The crisis 
of accounting representation: problems of science social or power politics?”, 
which seeks to clarify the factors that originate the problem of accounting 
representation from a reflection on the theoretical foundations that support this 
important topic and the empirical references that show this problem, factors 
that have been seen as an epistemic obstacle in the consolidation of this young 
science and to which the author intends to contribute in his epistemological 
clarification and in the proposal of alternative solutions, which he proposes 
for discussion to the scientific community with an interdisciplinary approach 
and from the paradigm of complexity. In the second article, Professor Jean 
Paul Sarrazin poses an interesting dissertation on “Religion: do we know 
what we are talking about? Examination on the feasibility of an analytical 
category for the social sciences”. The objective of this review was to find 
an analytical category that is precise, clear and sufficiently broad to study 
empirically the vast range of sociocultural phenomena that can be or have 
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been considered as “religious”. It concludes that in spite of the absence of 
a unified analytical category, some of the most prominent elements in the 
different definitions can constitute, by themselves, useful analytical categories 
for empirical research. It can be deduced that this section has been faithful to 
the principles that we exposed at the beginning of this editorial and that we 
hope will continue to become an open forum for the scientific development 
of our disciplines.
A second section, devoted to accounting and finance, defines topics that have 
become of substantial interest due to the strong theoretical development that 
these disciplines have reached, arriving to a phase in which the disputes of 
the paradigms that support different approaches have been decanted, and it 
is in this field where contributions arise that consolidate important theoretical 
schemes or that, on the other hand, discard hypotheses that allow debugging 
systems that, in the manner of the layers of an onion, are grouped by levels, 
which contributes to the consolidation of the social sciences. In this section 
we find two important articles oriented under this philosophy: the first one 
analyzes the effects on the accounting information of public companies in 
the Colombian electricity sector of the implementation of Resolution 743 of 
2013 regarding the adoption of International Financial Reporting Standards 
(IFRS) for some public companies. This topic is one of the applications of 
the important advances in the development of accounting theory for the 
financial economy, which in spite of this does not manage to establish solid 
roots for the conditions of the developing countries, as this article proves that 
the transformations assumed are the result of a change in the organizational 
economic model, where, rather than attending to the international regulation 
model, it responds to a process of concentration of strategic assets by actors 
that have the ability to capture regulation, demonstrating that the interdisciplinary 
approach is a fertile ground to explain in a better way the reality of these 
countries in the globalizing environment that characterizes the current economy 
of these countries. The second article, about the “Impact of self-financing on 
the innovation of micro, small and medium-sized Colombian companies,” 
allows us to delve into an aspect that has not been explicitly studied and that 
is located at the frontiers of knowledge between economics, finance and the 
administration, especially directed at an important sector of the economy of 
the developing countries, that of the MSME companies, which despite their 
great contributions to the economic well-being of the population, occupying 
80% of it in these countries, no intellectual effort has been devoted by our 
researchers, wasting a space of potential development of autonomy that will 
clear the way for the true socioeconomic development of our region.
The descriptive results show that Colombian MSMEs use their own resources 
as a priority for their investments, and inferential results obtained through 
linear regressions indicate that internal financing has a positive and significant 
influence on their overall innovation, as well as on their products/services, 
productive processes and management. This is a variable of fundamental 
importance to be involved in the development policies for the Latin American 
industry and that very little is taken into consideration until now, in what has 
been called the Orange economy, which countries like Colombia want to 
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promote. The reality is that internal or own resources are still the main source 
of funding for the investment projects of these companies, and while this is 
consistent with the postulates of the theory of financial hierarchy, everything 
seems to indicate that the reasons for this are mainly the barriers they encounter 
to access the external financial market.
The next section, dedicated to economic discipline, shows us an important 
article focused on the analysis of the relationship between “Good governance 
and effectiveness of development aid”, a topic of high relevance for our 
economies. The article aims to deepen the origin and changes experienced 
by the notion of good governance; analyzes the constituents and determinants 
of it, as well as its relationship with close concepts such as institutional 
quality, and above all, the ideas and evidence created on the relationship 
between good governance and the effectiveness of development aid. Finally, 
it concludes that there is no general consensus that aid has been effective in 
promoting economic growth, and there are both supporters and opponents 
of this idea. Reflectively, it paves the way for empirically verifying the true 
effects of economic aid and the conditions under which better results would 
be possible for the benefit of large masses of the population.
This edition closes with two sections: the first one, traditional on topics of 
administration as a discipline that is structurally integrated with the economic, 
accounting and financial, and where two articles are developed: the first of 
these is entitled “Co-creation and new challenges of generating value that 
organizations face”. This matter is very topical and marks a trend in modern 
administrative theory, which is revolving around the new approaches to the 
generation of value. It is concluded that, in order to generate a sustained value 
in organizations, the focus of the managers’ actions must be the creation of 
joint value with their clients and not the exclusive goal of increasing the sales 
of their products or services usually designed internally and closed. The second 
article, under the title “Model to analyze the incidence of social capital in 
human development in Bogotá, DC”, focuses on identifying whether there is 
a type of relationship between social capital and human development in the 
endogenous context of the city  of Bogota. For this purpose, it is proposed to 
conduct a descriptive investigation, based on multiple regression analysis, 
which facilitates the proposal of a model that determines the level of incidence 
of social capital in human development, based on the calculation of the 
Human Development Index and the Index Decomposed social capital in 
cognitive capital index, ICSC, structural social capital index, ICSE, social 
representation index of social capital, IRSCS, components of the integral 
calculation of the social capital index. Based on these calculations, it is 
verified that the scope and use of social capital are unknown in the city, 
which generates a society with a high level of atomization and disinterest 
about the problems of citizenship. Being able to verify these assertions has 
the utmost importance to adopt policies of social and human development in 
the D.C., taking into account the different analytical components that were 
used in the study. In the last section, dedicated to knowledge management, 
the issue of bullying is analyzed pedagogically by sexual orientation among 
male students in the environment of secondary education, which seeks to 
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contribute to the prevention of bullying behaviors, due to the effects that this 
has in the welfare of a population that tends to segregate in an undemocratic 
manner and that is already part of the educational models that should be 
oriented towards the formation of values.
As pedagogues, we believe that education can and should create environments 
of respect and appreciation of difference, where everyone can access it, 
regardless of sexual orientation, gender or other social or cultural constructions.
The set of the eight articles that we put at the disposal of the academic 
community, organized in the sections oriented according to the principles that 
support the scientific philosophy and the editorial policy of the magazine, is 
configured in a new effort that we are sure will contribute to the strengthening 
of the scientific and technological development of our disciplines in an 
environment that is ours, but that dialogues with the universality of knowledge 
at a global level, and that progressively will become the great pillars of our 
human and social development.JOSÉ 
JOAQUÍN ORTIZ BOJACÁ, Ph.D.
Scientific Drector and General Editor
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EDITORIAL
A revista Critério Livre tem desempenhado um importante papel em promover 
a divulgação científica como um mecanismo fundamental nos processos de 
transformação de nossas nações latino-americanas para sociedades melhor 
formadas, com um equilíbrio saudável entre o necessário crescimento da 
produção de bens tangíveis e intangíveis e uma mais justa distribuição da 
riqueza, em benefício de todas as suas populações, que buscam erradicar 
a pobreza, que é o maior flagelo que a humanidade ainda não conseguiu 
superar. Pelo exposto, nos baseamos em critérios do desenvolvimento da 
ciência que contribuam para esses ideais, escolhendo então os melhores 
artigos, submetidos a rigorosos processos de avaliação por renomados 
pesquisadores nacionais e internacionais, que também contribuíram para elevar 
a qualidade científica dos mesmos através de seus atinadas observações, 
e também a desenvolver o pensamento científico e a utilização do melhor 
estilo para sua comunicação, enriquecendo o pensamento científico social 
em nossos países. Podemos resumir esses princípios assim: o desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia como expressão de sistemas valorativos e 
socioculturais dados, o desenvolvimento da ciência a serviço da transformação 
produtiva em benefício da sociedade, a conscientização sobre o papel 
da ciência e da tecnologia na definição das relações de poder nos níveis 
nacional e internacional e sua inserção nas políticas de desenvolvimento, 
a utilização da ciência e da inovação tecnológica como instrumentos de 
autonomia, a abertura a abordagens inovadoras na consolidação da ciência 
social, a liberdade do pensamento crítico em todos os níveis da gestão do 
conhecimento científico, entre outros.
Neste sentido, tentamos fortalecer a análise e o desenvolvimento crítico das 
ciências econômicas, administrativas, financeiras e contábeis, abrindo um 
espaço para a discussão e desenvolvimento da epistemologia de estas ciências 
sociais, que cada vez mais torna-se o eixo central de nossa revista. A presente 
edição inclui dois itens que fazem parte desta discussão epistemológica: 
no primeiro deles, o pesquisador José J. Ortiz B. planta um dilema que 
acompanha o desenvolvimento da ciência contábil, “A crise da representação 
contábil: problemas da ciência social ou política do poder?”, em que busca 
esclarecer os fatores que originam a problemática da representação contábil 
a partir de uma reflexão sobre os fundamentos teóricos que sustentam este 
importante tema e os referentes empíricos que mostram esta problemática, 
fatores que foram vistos como um obstáculo epistémico na consolidação dessa 
jovem ciência e o que o autor pretende contribuir para seu esclarecimento 
epistemológico e a proposta de alternativas de solução, que propõe para 
discussão com a comunidade científica com uma abordagem interdisciplinar 
e a partir do paradigma da complexidade. No segundo artigo, o professor 
Jean Paul Sarrazin levanta uma interessante dissertação sobre “Religião: 
nós sabemos do que estamos falando? Análise da viabilidade de uma 
categoria analítica para as ciências sociais”. O objetivo desta revisão foi 
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encontrar uma categoria analítica, precisa, clara e suficientemente ampla 
para estudar empiricamente a vasta gama de fenômenos sócio-culturais que 
podem ser ou foram considerados como “religiosos”. Conclui que, apesar 
da ausência de uma categoria analítica unificada, alguns dos elementos 
mais destacados nas diferentes definições podem constituir, em si mesmos, 
categorias analíticas úteis para a investigação empírica. Pode-se deduzir 
que esta seção tem sido fiel aos princípios que expusemos no início deste 
editorial, e que esperamos que continue transformando em uma tribuna 
aberta para o desenvolvimento científico de nossas disciplinas.
Uma segunda seção, dedicada à contabilidade e as finanças, define temáticas 
que se tornaram de interesse substancial devido ao forte desenvolvimento 
teórico que atingiram essas disciplinas, chegando a uma fase em que as 
disputas dos paradigmas que sustentam várias abordagens foram decantado 
e é nesse terreno onde surgem contribuições que consolidam os importantes 
esquemas teóricos ou que, por outro lado, descartam hipótese que permitem 
depurar sistemas que, à maneira das camadas duma cebola, serão agrupadas 
por níveis, o que contribui para a consolidação das ciências sociais. Nesta 
seção encontramos dois importantes artigos orientados sob desta filosofia: o 
primeiro analisa os efeitos que sobre a informação contabilística das empresas 
públicas do setor elétrico colombiano teve a implementação da Resolução 
743 de 2013, relativa à adopção de Normas Internacionais de Informação 
Financeira (NIIF) para algumas empresas públicas. Este tópico é um dos 
aplicativos de importantes avanços do desenvolvimento da teoria contábil 
para a economia financierista, que apesar disso não consegue estabelecer 
sólidas raízes para as condições dos países em desenvolvimento, como o 
comprova este artigo que encontra que as transformações assumidas são o 
resultado de uma mudança de modelo econômico, organizacional, onde, 
mais que atender o modelo de regulação internacional, responde a um 
processo de concentração de ativos estratégicos por parte de atores que têm 
a capacidade de capturar a regulação, demonstrando que a abordagem 
interdisciplinar é um campo fértil para explicar de uma maneira melhor a 
realidade destes países no ambiente globalizador que caracteriza a economia 
atual de tais países. O segundo artigo, sobre “o Impacto do autofinanciamento 
sobre a inovação das micro, pequenas e médias empresas colombianas”, 
permite aprofundar um aspecto que não tem sido explicitamente estudado e 
que se situa na fronteira entre a economia, as finanças e a administração, 
dirigido especialmente a um setor importante da economia dos países 
em desenvolvimento, as empresas Mipymes, que apesar de suas grandes 
contribuições para o bem-estar económico da população, ao ocupar 80% da 
mesma em cada um destes países, não lhe foi dedicado um esforço intelectual 
por parte dos nossos investigadores, desaprovechando um espaço potencial 
de desenvolvimento da autonomia que permite desbrozar o caminho do 
verdadeiro desenvolvimento sócio-econômico de nossa região. Os resultados 
descritivos mostram que as Mipymes colombianas utilizam prioritariamente 
os recursos próprios para os investimentos, e os resultados inferenciales 
obtidos através de regressões lineares indicam que o financiamento interno 
influencia positiva e significativamente na inovação global, assim como a 
de seus produtos/serviços, processos produtivos e de gestão. Esta é uma 
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variável de importância fundamental para ser envolvida nas políticas de 
desenvolvimento para a indústria latino-americana e que muito pouco se 
leva em consideração até agora, no que se tem denominado a economia 
laranja, que países como a Colômbia querem promover. A realidade é 
que os recursos internos ou próprios continuam sendo a principal fonte de 
financiamento para os projectos de investimento destas empresas, e se bem 
que isso é coerente com os postulados da teoria da hierarquia financeira, 
tudo parece indicar que as razões são principalmente as barreiras que 
encontram para acessar o mercado financeiro externo.
A nossa seguinte secção, dedicada à disciplina económica, mostra-nos 
um importante artigo focado à análise da relação entre “Bom governo 
e eficácia da ajuda ao desenvolvimento”, tema de altísima pertinência 
para as nossas economias. O artigo propõe-se aprofundar na origem e 
as mudanças experimentadas pela noção de bom governo; analisa os 
constituintes e determinantes do mesmo, bem como a sua relação com 
conceitos próximos como a qualidade institucional, e sobretudo, as ideias 
e a evidência criada sobre as relações entre o bom governo e a efetividade 
da ajuda ao desenvolvimento. Finalmente chega à conclusão de que não 
existe um consenso geral quanto a que a ajuda seja eficaz para promover 
o crescimento económico, e existem tanto defensores como detratores 
desta ideia. De maneira reflexiva deixa aberto o caminho para verificar 
empiricamente os verdadeiros efeitos da ajuda económica e as condições 
baixo as quais seriam possíveis uns melhores resultados em benefício de 
grandes massas da população.
Fechamos esta edição com duas secções: a primeira, tradicional sobre 
temas de administração como disciplina que se integra estruturalmente com 
a económica, a contável e financeira, e onde se desenvolvem dois artigos: 
o primeiro destes se titula “A co-criação e os novos reptos de geração de 
valor que enfrentam as organizações”. Esta temática é de grande atualidade 
e marca uma tendência na moderna teoria administrativa, que está a girar 
sobre as novas focagens da geração de valor. Conclui-se que, para gerar um 
valor sustentado nas organizações, o foco das ações dos gestores deve ser 
a criação de valor conjunta com os seus clientes e não a exclusiva meta de 
aumentar as vendas dos seus produtos ou serviços habitualmente desenhados 
de maneira interna e fechada. O segundo artigo, baixo o título “Modelo 
para analisar a incidência do capital social no desenvolvimento humano em 
Bogotá, D.C.”, centra-se em identificar se existe um tipo de relação entre o 
capital social e o desenvolvimento humano no contexto endógeno da cidade 
de Bogotá. Para tal fim, propõe-se fazer uma investigação descritiva, baseada 
em análise de regressão múltipla, que facilita a proposição de um modelo 
que determina o nível de incidência do capital social no desenvolvimento 
humano, partindo do cálculo do Índice de desenvolvimento humano e do 
Índice de capital social decomposto em índice de capital cognitivo, ICSC, 
índice de capital social estrutural, ICSE, Índice de representação social do 
capital social, IRSCS, componentes do cálculo integral do índice de capital 
social. Com base nesses cálculos chega-se a comprovar que na cidade se 
desconhecem o alcance e o uso do capital social, o que gera construir uma 
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sociedade com alto nível de atomização e desinteresse pelos problemas 
da cidadania. Poder comprovar estes asertos é de soma importância para 
adotar políticas de desenvolvimento social e humano no D.C., atendendo 
os diferentes componentes analíticos que se utilizaram no estudo. Na última 
secção, dedicada à gestão do conhecimento, analisa-se pedagogicamente 
o tema do bullying por orientação sexual entre estudantes masculinos no 
ambiente da educação média, que procura contribuir à prevenção de 
comportamentos de bullying, pelos efeitos que isso tem no bem-estar de uma 
população que tende a segregarse de maneira antidemocrática e que já faz 
parte dos modelos educativos que devem orientar à formação de valores. 
Como pedagogos, achamos que a educação pode e deve criar ambientes 
de respeito e valoração da diferença, em onde todos possam aceder a ela, 
sem importar a orientação sexual, o género ou outras construções sociais 
ou culturais.
O conjunto dos oito artigos que pomos ao dispor da comunidade académica, 
organizados nas secções orientadas segundo os princípios que fundamentam 
a filosofia científica e a política editorial da revista, se configura em um novo 
esforço que estamos seguros contribuirá ao fortalecimiento do desenvolvimento 
científico e tecnológico das nossas disciplinas em um meio que nos é 
próprio, mas que dialoga com a universalidade do conhecimento a nível 
global, e que progressivamente constituir-se-ão nos grandes pilares do nosso 
desenvolvimento humano e social.
.JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ BOJACÁ, Ph.D. 
Diretor Científico E Editor Geral
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